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L'objectiu d'aquest article no és fer una crònica de la situació de les escoles sinó mostrar com la meva experiència en l'educació especial ha contribuït -contribueix- en el meu treball diari, 
actualment, com a mestre de primària. Evidentment, no tinc solució 
per a molts problemes que avui dia tenim a les escoles, però com a 
professional, sí reconec que hi hauria vies, camins que afecten fona-
mentalment el professorat, a nosaltres els mestres, i no l'alumnat, al 
qual sempre li són atribuïts els problemes quan no aprenen. 
Des que va ig a c a b a r la d i p l o m a t u r a de Mag i s t e r i en l ' e spec ia l i t a t de C iènc i e s 
Socials ara fa 24 anys , l 'educació al nostre país ha 
sofert grans canvis i a pr imera vista sembla que a 
les escoles hi ha hagut una t ransformació impor-
tant de les es t ructures organi tzat ives i els p lante-
j aments curr iculars . I dic a p r imera vista perquè 
aques tes t r ans fo rmac ions a vegades són més 
superficials que profundes , i, malgra t ara es parla 
molt de l 'adequació del cu r r í cu lum al context (des 
del projecte curr icular d 'e tapa i el projecte educa-
tiu de centre) , del treball col · laborat iu , d ' investi-
gació i reflexió sobre la nos t ra pràct ica, e t c , el 
cert és que sovint he t ingut la sensació que a m b la 
L O G S E s'ha canviat poc . La inèrcia, la passivi tat , 
els prejudicis , les rut ines ar re lades , la manca de 
coordinació , un sent iment funcionarial ferm (amb 
els inconvenients que el propi s is tema protegeix) , 
el fer mèri ts . . . són caracter ís t iques que he pogut 
observar i viure als cent res on he treballat , co-
existint amb mest res que actuen en posi t iu, que es 
plantegen la seva feina, a vegades aïllats o diluïts 
en un entorn mediocre . Tanmate ix , he de dir que 
les paraules anteriors n o són gratuï tes , pens que 
de terminades pràct iques , es t ructures organi tzat i -
ves i acti tuds impedeixen l 'atenció a la diversi tat 
i, en conseqüència , augmen ta el fracàs escolar i es 
legi t imen les desigual ta ts entre subjectes. 
Per tal d 'esbrinar a lguns d 'aquests camins m'he 
plantejat respondre una sèrie de preguntes c o m si 
d 'una entrevista es t ractés , i en les respostes intent 
most rar què he après treballant en l 'àmbit de l'e-
ducac ió especial i c o m aquest aprenenta tge expe-
riencial , a partir de la reflexió, m'ajuda a plantejar 
la meva tasca quot id iana com a tutor d 'aules ordi-
nàries. Preguntes que aniran filades segons el meu 
recorregut professional : p r imer com a mes t re en 
un centre d 'educació especial , després c o m a mes-
tre d'aula d 'educació especial en un centre ordina-
ri, a cont inuació c o m a mest re de suport en cen-
tres ordinaris per, f inalment , aterrar al meu treball 
actual com a tutor d'un grup de pr imària a m b una 
clara diversi tat d 'a lumnes . 
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Quins records apareixen en la meva memòria 
dels anys que vaig treballar en un centre espe-
cífic? 
A finals dels 70 i a pr incipis dels 80, fora d'algun 
cas molt excepcional , l 'educació especial estava 
concentrada a centres específics. Era un moment 
en què es dedicava molta energia a la sociali tza-
ció, a la re ivindicació del ser p lenament recone-
guts per part de l 'Adminis t ració . 
Per descomptat , cap dels mestres hav íem rebut 
formació sobre infants a m b problemes . Uns anys 
després es va organi tzar per pr imera vegada un 
curs de pedagogia terapèut ica a m b un programa 
molt comple t pel que fa a cont inguts però insufi-
cient en el nivell docent : els mest res , i a la vega-
da a lumnes del curs , que t rebal làvem en els cen-
tres específics -alguns d'ells en el seu pr imer any 
d 'experiència- vàrem impart ir els temes correspo-
nents al "dèficit" atès a la nostra escola. 
D'altra banda, va ser una època d'un marcat 
voluntar isme, de creure en el que fèiem i t ambé 
d'una gran impl icac ió per part de les famílies. 
Què pensava aleshores de la integració d'in-
fants i joves amb deficiències? 
En aquell m o m e n t s 'emprava el te rme "deficièn-
cies" per tractar a lumnes a m b algun problema. 
Resul ta evident la connotac ió negat iva i l imi tado-
ra d 'aquesta paraula però es va haver d 'esperar 
fins a l'any 1990 a m b l 'aparició de la L O G S E per 
poder parlar de "necessitats educat ives especials" , 
posant l 'accent en l 'atenció que precisen aquests 
a lumnes per desenvolupar al màx im les capaci tats 
que tenen. 
Tot i ser conscients de les dificultats -la manca de 
formació dels mestres , les infraestructures inade-
quades , l 'adaptació a un entorn menys protector. . .-
teníem molt clar que en alguns casos hav íem de 
plantejar la seva integració a centres ordinar is , a 
vegades a m b l 'entrebanc afegit de l 'oposició fami-
liar. 
Què em va produir el pas de l'educació especial 
en centre específic a l'educació especial en cen-
tre ordinari? 
En pr imer lloc vaig haver de superar la desagra-
dable sensació de ser considerat un especial is ta , 
em semblava molt gran el repte de convèncer els 
mestres d'una manera de terminada d 'entendre la 
integració, la manca d ' informació a l imentava fal-
ses expectat ives . D e fet, abans es funcionava a m b 
aules tancades , el grupet d 'a lumnes sempre era el 
mate ix i la relació a m b la resta quedava reduïda a 
a lguna sortida i al t emps d'esbarjo. 
Una qüest ió a des tacar és la referent als equips 
mult iprofessionals : he de dir que mai no n 'he 
conegut cap de comple t , la manca de recursos 
humans és un dèficit que ar rossegam des del 
c o m e n ç a m e n t de l ' ap l icac ió de la Lle i 
d ' Integració. 
En una etapa poster ior les aules es varen anar 
obrint i els a lumnes hi assistien només per a deter-
minades tasques unes es tones cada setmana. A ixò 
suposava un esforç de coordinació a m b els m e s -
tres d'aula (el concepte de tutor no estava tan defi-
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materials. . . Va ser aqu í quan vaig aprendre que els 
bons resultats depenen molt més de les persones -
la seva acti tud- que no d'altres factors com espais , 
materials. . . 
De mestre de pedagogia terapèutica a mestre 
de suport: què hi vaig trobar de diferent? què 
es mantenia igual? 
Es mantenia igual la dependènc i a d 'unes valora-
cions i uns d iagnòst ics per p lante jar la feina amb 
determinats a lumnes i a vegades l 'actitud excloent 
cés d 'aprenentatge . Sovint els mes t res ens can-
sam, ens pe rdem, ens sent im insegurs i poc valo-
rats, ara bé, tot a ixò s 'hauria de pode r superar 
posant en pr imer pla les necessi ta ts dels a lumnes . 
Un altre aspecte que valor mol t de la m e v a expe-
riència en educac ió especia l és la capaci ta t de fle-
xibilitat entesa en el sentit més ample : reconèixer 
com a posi t iva la diversi tat dels a lumnes , agrupar-
los puntua lment en funció de criteris adequats , 
revisar les d inàmiques que s 'estableixen. 
En tercer lloc vull fer m e n c i ó d'un principi que 
El canvi de mestre de pedagogia terapèutica a mestre de suport 
implica reconèixer un estil de feina diferent. La pressió de ser 
considerat especialista que tracta un infant deixa pas a la possi-
bilitat de prendre part efectiva d'un equip docent que treballa 
amb un grup d'alumnes ja diversos per ells mateixos. 
i distant per part d 'alguns tutors. E n canvi aparei-
xia una diferència fonamental : la nostra feina es 
podia con tex tua l i t za r c o m p l e t a m e n t , formar ia 
part del pla de treball del grup c lasse , els a lumnes 
amb necess i ta t s educa t ive s e spec i a l s podr ien 
veure més potenc iades les seves capacitats i més 
reduït el paper del dèficit. 
A m b la L O G S E la figura del tutor es veu mol t 
més reforçada i, per tant, a m b unes funcions mol t 
més definides i, entre elles, té especial impor tàn-
cia la de coordinar totes les in tervencions sobre 
tots els seus a lumnes . 
El canvi de mest re de pedagogia terapèut ica a 
mestre de suport implica reconèixer un estil de 
feina diferent. L a pressió de ser considerat e spe -
cialista que tracta un infant deixa pas a la poss ib i -
litat de prendre part efectiva d'un equip docent 
que treballa amb un grup d 'a lumnes j a diversos 
per ells mate ixos . 
Quins són els entrebancs que he viscut de prop 
per donar resposta a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials? 
Els podria resumir en tres: manca d ' implicació 
d 'alguns tutors que cons ideraven que les necess i -
tats educat ives especials eren cosa meva , manca 
de flexibilitat en l 'organització i funcionament de 
les aules, i f inalment , massa t emps d'espera -a 
vegades més d'un curs - per obteni r un diagnòst ic . 
Ara he d 'atendre la diversi tat : què m 'ha aportat la 
meva experiència en el món de l 'educació espe-
cial? 
En pr imer lloc destacar ia una apor tac ió que con-
sider fonamental : el p ro tagon i sme ha de ser de 
l'infant, ell ha de ser el subjecte actiu del seu pro-
sovint resul ta obvi i, per a ixò mate ix , p o d e m obli-
dar: no es pot donar res per fet. En el m ó n de l'e-
ducac ió especial és inevi table fer-se preguntes 
cons tan tment , cercar es t ra tègies , seqüenciar difi-
cultats. . . C o m a tutor e m serveix molt aquest punt 
pe r fugir d 'una falsa i t ampoc desit jable h o m o g e -
neï tzació , per intentar establ ir passos entre el que 
saben i el que haurien d 'arr ibar a saber. 
Quins són, al meu entendre, els grans reptes 
que té l'escola per atendre la diversitat de l'a-
lumnat? 
Probab lement es poden reunir en un, reflexionar 
conjuntament sobre la nost ra tasca. 
Resul ta obvi , però l 'escola ha d'acceptar sense 
complexos la diversitat d 'a lumnat , fruit d 'una rea-
litat social diversa. 
H a u r í e m de renunciar a les formes rígides de fun-
cionament. Concepc ions c o m "la m e v a classe , el 
meu grup, la m e v a aula, el meu material . . ." , no 
fan més que tancar possibi l i ta ts molt més posi t i -
ves i p roduct ives en te rmes de resultats: f luïdesa 
de m o v i m e n t d 'a lumnes dins un mate ix cicle, 
ag rupaments flexibles, invest igació. . . 
Atendre la diversi tat adquire ix sentit de forma 
plena dins el marc d'un projecte educatiu de cen-
tre a m b uns projectes curr iculars reals consen-
suats per tot l 'equip docent . 
L 'escola ha de creure en el que fa, els mest res ens 
que ixam de no ser prou valorats però a vegades 
nosaltres mate ixos no ho feim. 
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